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Abstrak
Dalam konteks ekononri. keadihn harus ada bagi para pemakai air Hat ini drpat
dilcnemalrkall bah$a scljap nrdi\idu bcrht! mengusalulian sumberd?Na ai Jjka
srmb€rdala air lcrsebul ada di dacrah- makl lang bedul mcrnt'lfaatkan dan nenSclola
sumbcrdava airadalal ma$aralal lokal. p€ crinralr daemh. dall pcn$rsrM \ang adr di
daerah lersebLrl Sehiogga. rnastamkat bcrluk mcndapalkrn l|ir bagi kcburthann\a.
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Pn sip keadila bagisctiap crnukltinirdi ncgafa iri dil cgaskn dr lanl F sri 2 Undan!-
Undnrrg Srmberda\a Air  \ang r$leb lk.rn bal\ \ r  salah salu asas pen-ectol l i r r
sunrbcrda\a arr adalah asas keadilan Adil \ang diarnanahkrn undang-dndenll ru
nerSardung anj bah$ a pcngelol;ran sumbcrdaya ajr dilakuka sccara mcrrra lic selunrll
lapi*n nasvaraka{ di irilrraltaruh alr schingSa setiap n"rgancSara berlll|k rcmperolch
kcsempalan Yang sana urrluk bcrpcrar d1n nrcnikruti hasilnt a sccara nt ata
Kata Kunci: stunheniayo atr. prtr.ttisa\t
I. Pf,NDAHTJLUAN
Pengaturan hak atas air diu,'irjudkan melalui penetapan hak 
-suna air. yaitu
hali unuk memperolehdan memaliaiatau ntengusahakan airuntuk berbagai keperluan
Hak guna air denqan penqeftian lersebut bukan melupakan hak pemilikan atas air
telapihanya terbataspada h k untrk menrperoleh danmemakaiatau rnengusahakan
sejumlah (kuo1a) air sesuai denlan akrkasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada
pengguna air. baik untuk yangwajib memperoleh izin maupun yangtidak wajib izin
Kebutuhan terhadap air mer-upakan kebuluhan dasar balzi setiap warga
masyarakat, nanrun penrerintah ntencaturnya sedemikian rupa dengan memberikan
beberapa ketentuan Penetapan danya hak guna air yang dilakukan oleh pemerintah,
semata-mata tuqas pemerintah. Jila disandingkan dengan tujuan negara Indonesia
yarg tercantunr didalam alinea keempat Pembukaan UUD I 945 yaitu . melindungi
segenap bargsa Indonesiadan seluruhtumpah darah lndonesia dan untuk menrajukar
kesejahterMn umun , nrakatugas pokok negara lndonesia sebagai negara hukum
llok Cu"a .lir ddl.Dt IluhutQannv lr,udn 1't1\ausas h'ngeknaa]. tLind I'ancj 13
